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KARMENU VASSALLO 
~P,O'ETA U FILOSFU 
Ta' A.Z. 
JEKK hawn poeta Malti li kanta. 1-lmiedem fil-glieda, tieghu 
favur Alla jew kontra Alia, fit-taqbida mad.-dinja kontra jew 
favur ix-xitan' dan hu Karmenu Vassallo. rrasse\V 1i Dun I{ arm 
nriena. qalb il-bniedem miftu!1a ghall-grazzja divina ghaliex im-
seddaq mill- Emmna tieghu, u wissieh bosta clrabi biex ma jit-
beg!lidx minnha ; hu minnu wkoll li 1-Professur Cuschieri fetah 
qalbu mnikkta mill-ghomma tal-najja sabiex is-Sultana tal-
Grazzi jkollha tmiena minnu u thennih mill-gelid bilii tllarsu taht 
il-mant Taghha; izda t1add hlief Vassallo (barn .forsi xi ftit (}u:i.i~ 
Aquilina li fis-salmi jiehu l-istess spont) ma ressaq quddiemmt 
l-.bniedem mimli bih innifsu, u mxewwex kontra Alia li halqu, 
jerfa' rasu u jgbajjat, imqar glial waqt wiebed biss, JIEN u HADD 
HLIEFI. IZda dan il- bniedem, gba1kemm fil - berah jic-
!lad 1il Alia, fil-mo!1bi ta' qalbu ma jwettaqx kelmtu, u aghma 
fi kburitu jibda jhaq.qaqha u jrid ikun jaf ghaliex fil-pjan ma tnis-
silx qabel rna Adam u Eva dinbu hekk li kien jibqa' jghix hieni fuq 
wicc 1-art. IZda 1-istess dawl ta' 1-intellett ma1ajr igieghlu jsaqsi 
lilu nnifsu kienx ikun sar il-haqq kieku ma kenitx saret :iil-prova, 
- prova li sat1ansitra l-angli garrbu! U bi twegiba 1-bniedeu• 
imil quddiem il-majjista divina t' Alia l-Missier li halaq is-Sema 
11 1-art u kull ma fihom; jitkexkex meta ]i,fhem kif il-hniena t' Mla 
J-lben wasslitu sal-mewt tas-salib sabiex jifdina mill-jasar tad-
dnub; u jissaht1at1 bil-q1ubija gnall-glieda kontra s-setgha tad-
d1amijiet meta 1-lehma li tfur mill-imhahba t' AHa, Rub i1-Qodos, 
iddawwallu mohhu u timlieh bil-herqa qawwija ;Ji twasslu biex 
jichad id-dinja halli fl-ahhar jonrog reb bien fuq il-mewt u jin-
ghaqad ghal dejjern ma' Sidu fis-saltna tal-re'ienna. 
Ghaliex Karmenu Vassallo jara 1-kruha ta1-!lajja, jifhem u 
jboss il-glieda bla ma taqta' bejn it-Tajjeb u .1-Hazin, juri gnorn-
mtu u jibda biex jaqta' qalbu, libbsuh 1-isem ta' pessimista, xeh-
bhuh 1il Giacomo f_;eopardi. Mhux ser nict1du li forsi Vassallo 
wkoll xorob mill-istess nixxiegha li fiha bell ill-Leopardi u poeti 
ohra Ta1jani hhalma 1-Parini u l-I1'oscolo, imma 1-poezija vassal-
ljana ghandha minn, u ku1tant donnha tidwi xi ftit, dik ta' Fran-
cis Thompson, (li fi1-famuza ode "THE HoUND OF HEAVEN" 
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jfakkrek fid-"DIO-AMORE'' ta' Silvio Pellico u li kien janunira 
1iafna 1-poeti Kattol!ci Inglizi Crashaw u Herbert), kif ukoll.minn 
dik ta' Gerard Manley Hopkins, il-Gizwita. Nat1sbu li nkunu 
r:-:;aqna aktar lejn qrib is-sewwa jekk ngt1idu li !-problema hi 
komuni ghal kull wiehed minn dawn il-poeti - min iliares lej-
ha minn naha, min minn ohra; min jaraha fid-dawl tal-fidi u 
jibqa' jittama, min le u jsir pessimista*·. 
Min hu dak il-bniedem li xi darba jew ohra matul hajtu (u 
forsi a'ktar minn darba wat1da hiss tul ghomru !) meta ra ma' 
wiccu xi gliawg· kbir li minnu ma kienx jaf kif ser johrog jew 
meta mewga wara ohra ta' tweghir kien ihossha qed 'tobormu u 
ser tkarkru maghha, jonkella meta sah ruhu jterter fil-bard tal-
faqar u fil-ghaqs ta-l-gun ma wasalx biex jibda jaqta' jiesu u 
jitlef kull tama jonkella nfexx f'bikja ,li ssaffi 1-qalb u tnissel il~ 
farag? Din nistgnu nghidu li hi 1-istorja ta' 1-mnanita u Ii hadd 
ma jalirabha, saliansitra dawk li ficl-clieher hajjithom hi ghanja 
wanda ta' hena u fern. % 
Izda Vas.::allo hu aqwa minn bniedem; lm wkoll poeta. Fi 
zrnien il-gwaj in-nies jew ticlhol ilha nfisha u tilbes libsa ta' satar 
biex rna tnrix fiex tinsab, jonkell;:t tisfoga f'biki u gnajat, kor-
la jew thedclid li t1afna clmbi ma jwasslu mkien; hawn mkoll 
min jingni u jistabar. Mhux hekk il-poeta : hu jig·bor g;o fih, 
ji1,na.sseb, jhewden, itella' u jnizzel u fl-abt1arnett, rne'ta qalbu 
tkun ser tinqasarn jot1rog ibaqbaq fil-gnanja tiegtm dak kolin li 
jkun dam zmien rnistur f' dik il-qalb migTUna u mdemma. U din 
l-ghanja tiRta' tkun kollha t1lewwa jew qalila bil-ghadab; imma 
·• NOTA: Billi xi wliud minn dawn il-poeti Inglizi mhumiex magli-
rufa nafna, forsi ma jkunx glial kollox barra minn loku li wielied jagliti 
xempju qasir tal-ghana tagiihom. 
CHRIST CitUCIFil~D - RICHARD CHAHHAW 
The restless feet now cannot go 
For us and our eternal goO:d, 
As they were wont. What though 
They swim, alas! In their own flood? 
Thy hands to give Thou canst not lift, 
Yet will 'fhy hand still giving be; 
It gives, but 0, itself's the gift! 
It gives tho' bound, tho' bound 'tis free! 
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billj dak li ghidna gbal fuq zrnien il-ghawg, ghall-poeta jghodd 
ukoll ghal dawk il-waqtiet rari ta' fed1 u hena, xi drabi l~ghana 
jkun irnzejjen bis-sabar tat-tarna, bil-qawwa tar-rehn, bil-gmiel 
tal-hena. 
Minn ghalina, Karmenu Vassallo mhux pessimistt1, izda 
poet~filosfu tal-verizrnu (li jinghazel mir-realizmu ta' Balzae u 
Flaubert jew rnin-naturalizmu ta' Lucretius, Diclerot, Goethe, 
1-ahwa Goucourt u Zola), meta:fisicista tal-esistenzjalizmu kris-
tjan, b'eku (,liriku) ta' Catullus aktar milli ta' Sartre. Ghax fuq 
kollox Vassallo hu nisrani. Hu jhoss u jghix il-g;liecla qalila li 
thabbat il-hajja taghna ; il-gibda ghall-hazen li tghaxxina u trnew-
tilna hajjitna; is-sejha ghat-tajjeb ta' l-anglu li jnarisna. Qud-
diern ghajnejh jidhru car il-pjagi ta' 1-umanita-l-aktar tas-soc-
jeta maltija: il-qerq, il-wicc b'iebor, is-serq, il-frugha, il-kob-
rija, i.Z-zina li rninnhom kien rnirfus ghax fqir, ghax rnhu:x hajjen, 
ghax rna jghidx haga u jaghmel ohra, ghax rna jridx dak li rnhux 
tiegnu.- U dan it-tizjin li bih jiddandan il-bniedern modern hu 
jixli quddiern it-tron ta' Kristu Feddej u jihrax, ikasbar lil dawk 
li biex jilhqu jaghmlu se1lum minn dawn d-dnubiet li jmarrdu 
1-bniedern. 
LOVE - GEORGE HEilBERT 
Love bade me welcome; yet my soul drew back, 
Guilty of dust and sin. 
But quick - eyed Love, observing me grew slack 
From my :first entrance in, 
Drew nearer to me, sweetly !CJUestioning 
If I lack' d anything. 
'A guest', I answer'd, 'worthy to be here:' 
Love said, 'You sh:all be he'. 
'I, the unkind, ungrateful? Ah, my dear, 
I cannot look on 'l.'hee'. 
Love took my hand and smiling did reply, 
'Who made the eyes but I?' 
'Truth, Lord; hut I have marr'd them: let my shame 
Go where it doth deserve'. 
'An'd know you not', says Love, 'Who bore the blame?' 
'My dear, then I will serve'. 
'You must sit down', says Love, 'and taste my meat'. 
So I did sit and eat. 
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Porsi gna1hekk Vassallo jista' jitqies mil1-isko1a 'ta' Graham 
Greene u Francois Maurice gt1a1kemm x'aktarx ma kienx .infl:u-
wenzat mill-kitba tagnhom, imma kien bna1hom ukoll-1-istess 
hha1 onrajn 1i dig!L semmejna .qabel-imqanqal mill-istess nsebi-
jiet dwar i1-hajja ta1-bniedem. Imma Vassallo hu poeta u mhux 
romanzier; u bi1li tassew poeta lm universa.li u jitkellem f' isem 
1-umanita,, ghall-bnedmin kollha li kull wiened minnhom, min . 
ftit aktar, min ftit inqas, inoss bt1alu, u bhalu jwiegeb ghall-gib-
diet ta' monhu u ta' gismu. 
Poeti otu·a forsi jarawhom ukoll dawn i1-g·erhat koroh, izda 
}dawru wicchom u jfittxu 1-bqija 1i jekk rna jhennix iZda rna 
jreghixx; jonkella jahirbu boghod u jmorru jittajru f' dinja ohra 
man1uqa mill-fantazija romantika fejn kollox iiellex, kollo:i' ifew-
. wah; fejn 1-ikreh isir sabin, ii-nazin tajjeb ... u I-bniedem ignix 
hieni. Vassall'o mhux hekk. 
Meta jsofri jirribella, jerfa' 1ehnu u jsaqsi Iii Alia gna~liex qed 
jaghmillu hekk : ghaliex il-tmjjen igawdi I-g1orja, gllaiiex il-brik-
kun, il-faiz, il-gakbin jirbah u ~saJtan, gt1aliex il-ghani jithalla 
jwebbes qalhu u z-zghir jipprova joghla aktar mill-kbir. u jkun 
ser jishet il-t1ajja, jichadha. Imma barsa, madwaru tillli)J.utah u 
d-dawl tal-Emmna tieghu jurih kemm mhu xejn; hu jitrieghex 
minnu nnifsu u jmil wiccu ma' 1-art filwaqt li karba mill-qalb 
t.isfa' f'gt1ajta lill-Mulej, f'talba sogt1biena, biex Iii dak id-dudu, 
li azzarda jerfa' gt1ajnejh 'il fuq, jahfirlu ghax niedem. 
Hu d-dawl, qawwi daqs 1-akbar dija, li jobrog· mill-pjagi 
ta' 1-Imsallab li jfissirlu l-g't1aliex tat-tbatija fuq l-art : gt1ax 
1-ImsalJa,b bata u miet u hareg rebbieh fuq i1-mewt ri fuq Satana; 
ghax il-bniedem biex Jirhah taS<sew irid jimxi wara 1-Feddej u 
SONNET - GERARD MANLEY HoPKINs 
Thou art just, Lord, if I contend 
With thee: but, Sir, so what I plead is just. 
Why do sinners' ways prosper? and why must 
Disappointment all I endeavour end P 
\Vert thou my enemy, 0 thou my friend, 
How wouldst thou worse, I wonder than thou dost 
Def.·eat, thwart me P Oh, the sots and thralls of lust 
Do in spare hours more thrive than I that spend, 
Sir, like upon thy cause. See, banks and brakes 
Now, leaved how thick! laced they are a.gain 
With fretty C'hervil, look, and fresh wind shakes 
'fhem; hir'ds build - but not I build· no hut strain 
Time's eunuch, and not breed one wo~k that wakes.' 
Mine, 0 thou lord of life, send my roots rain. 
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bl1alu jkun kiebi, bbalu jg·arrab il-qerq, bt1alu jitriegt1ex u jisttli 
<pbel ma jgawdi l-vera glorja. 
lmma gt1al'kemm fl-essenza tieghu l-poeta Vassallo hu esis-
tenzjalista, hemm sensiela ta' kwadri misterjuzi li qatt rnhuma 
'l boghod minn mobtlU : hu jiftakar kemm Kristu habb ,\il Malta 
u Ommu kemm wennsitha; kif huma amru lill-rnewg li jat1sel ix-
xtajta maltija mhux le 1i jghattiha, izda li johdilha lil Pawlu biex 
iwassliHia 1-ahbar it-tajba, li jdewwilha 1-gerliat, 1i jifdiha rnill-
jasar. U mill-imghoddi tagtma Vassallo jagt1raf x'gt1andu jghid 
lil liutu l\l]a.Jtin, kif ghandu jvvissihom ghall-gid tagt1hom bi1li 
jhajjarhom iwegghu I..:qaddisin patruni ta.glihom u jisimgliu milL 
ministri t' A lla. 
11-motiv tal-liajja, poetika ta' Vassallo baqa' qatt rna nbide1 
glial kollox, izda biz-zmien il-lisieb sar aktar profond u nfirex 
sat-'trufijiet tat-talibi1a li hi 1-hajja taghna, anzi dalia1 fl-irkejjen 
l-aktar imwarrba u mudlama u xi drabi daqsxejn mahmuga meta 
ma jintnux ukoll-kuntra.st stridenti man-nahiet 1-ohra, sbiet1, 
mieJsa u mfewt1a mis-safa ta' 1-indafa. U Vassallo, ta' bniedem 
sincier mhux hiss rnagtma, imma qabel kollox mieghu nnifsu, rna 
stmerrx ikanta 1-hajja kif jaraha hu-iko!lha kontrasti; fuq kollox 
hu jressaq quddiemna t-t<Janqi1iet tieghu m1ibbsa k1iem 1i jixir-
qilhorn minsuga f'versi u strofi ta' bosta gt1arnliet li jtuna metrn 
· meqjus u mfassa1 bil-ghaqal halli jirnxu tajjeb rnar-ritrnu tal-
t1sieb, hekk li nifhmu lisus qalbu aktar rnilli naraw car wiccna 
f'rnera gha,x ix-xellug jidl;ler dejjem xellug u qatt lemin. Biex 
ikun jista' jaghrnel dan, Vassallo haddem ilsienna b'dehen kbir 
u t1areg minnu suriet poetici godda u holoq ri'tmu ftit u xeju 
g·did gha1ina-ahrax u iebes, jebe,i u jaq bez, jitkaxkar u jitghaw-
weg fili-mixja tieghu dejjem quddemija, irnrna rnhux nieqes 
mi11-t1lewwa, b1ewwa misterjuza-kif inhi, Jorsi d-daqqa tal-
tHljja maltija tal-lum. 'l'gbid ghalbekk jogt1gobna daqshekk? 
Minkejja 1-pregji :kol.lha li semmejna, kieku 1-poezija vas-
sctlljana ma kenitx fl-istess t1iu nkoll sogg-ettiva (ta' sikwit i1-
poeta jaqa' fuq dak li ,ghadda rninn ghalih matul !1ajtu); gt1anja 
bis-sbuhija tan-nota lirika hekk li tressaq lejn I-nman u tahji 
bis-shana wtieqa ta1-Fidi 1-hsieb biered teologiku iilwaqt li t1ib-
bes il-g·wienali 1il-logika kiesha u cassa ; u fuq kollox irnzewqa 
b'minjaturi de1ikati .!i 1-awtur jping"i b'daqqiet hfief imma mlew .. 
nin, il-valur estetiku tagt1ha kien :jonqos qatigh ghaliex forsi kie-
net tlkun twrxa zzejjed u flok ma tnissel fina .1-indiema, sabiex 
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imhaffa m1t-toqol ta' htijietna u safjin mill-gdid bt1all-bniedem 
qabel 1-ewwel waqgJ1a, inkunu nistgbu nsebbuha f'titjira eterea, 
kienet 'th3!Ilina fuq dina I-art kiefra mohhna mberghen bit-tahwid 
'1 gisimna mxekkel mit-twegnir tal-najja. 
